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 ୺ ㄽ ᩥ せ ᪨ No.3   
ྛ⾜Ⅽ⪅ࡢಶࠎࡢ㐣ኻ⾜Ⅽ࡜⤖ᯝⓎ⏕ࡢ㛫ࡢ┤᥋࡞ᅉᯝ㛵ಀࢆ❧ドࡍࡿࡇ࡜ࡣᅔ㞴࡛࠶ࡿࠋࡑࡇ ࡛㐣ኻྠ᫬≢
⌮ㄽࢆ㐺⏝ࡍࡿ࡜ྛ⾜Ⅽ⪅ࢆᮍ㐙࡜ࡋ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽࡎ㛵୚⪅඲ဨࢆ↓⨥࡟ࡏࡊࡿࢆᚓ࡞࠸ࠋࡑࡇ ࡛㡑ᅜ࡟࠾
࠸࡚ࡣࡲࡉ࡟ࡇࡢࡼ࠺࡞኱つᶍ㐣ኻ஦ᨾ࡟࠾࠸ ࡚㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆ㆟ㄽࡍࡿᐇ┈ࡀ࠶ࡿ࡜࠸࠼ࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆㄆࡵࡿ㡑ᅜࡢุ౛ࡣ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡢᡂ❧せ௳࡜ࡋ ୍࡚㈏ࡋ࡚ពᛮ㐃⤡ࢆồࡵ࡚࠸ࡿࠋ
ࡶࡗ࡜ࡶ㡑ᅜࡢุ౛࡟࠾࠸࡚ࡣ஦᱌࡟ࡼࡗ࡚せồࡉࢀࡿពᛮ㐃⤡ࡢᑐ㇟࡜ࡑࡢ⛬ᗘࡀ␗࡞ࡿࠋࡇࡢⅬุ౛࡛
ၥ㢟࡜࡞ࡗࡓ஦᱌ࢆ኱ࡁࡃ㸰ࡘ࡟ศࡅ᳨࡚ウࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡼ࠺ࠋ
ࡲࡎࡑࡶࡑࡶྛ⾜Ⅽ⪅ࡢ㛫࡟ඹ㏻㐙⾜ࡢ┠ᶆ࡞࡝ࡀᏑᅾࡋ࡞࠸ሙྜ࡛࠶ࡿ㢮ᆺձࠋࡇࡢࡼ࠺࡞㢮ᆺ࡟࠾࠸
࡚㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡀㄆࡵࡽࢀࡿࡓࡵ࡟ࡣ⾜Ⅽ⪅㛫ࡢពᛮ㐃⤡࡟ࡼࡾࠕ๰ฟ ࠖࡉࢀࡓ⾜Ⅽࡀ㐣ኻ⤖ᯝࡢཎᅉ࡜
࡞ࡿࡇ࡜ࡀせồࡉࢀࡿࠋࡇࡢሙ ྜྛ⾜Ⅽ⪅ࡣ஫࠸ࡢពᛮࢆ┤᥋┤ࡕ࡟᫂☜࡟☜ㄆࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿᚲせࡀ࠶
ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪㢮ᆺձࡢሙ ྜ⾜Ⅽ⪅ࡀᑡᩘ ࡛ྛ⾜Ⅽ⪅㛫ࡢ᫬㛫ⓗ࣭≀⌮ⓗ㊥㞳ࡀ㏆᥋ࡋ࡚࠸ࡿࡇ࡜ࡀ๓ᥦ࡜ࡉ
ࢀࡿࠋࡲࡓ⾜Ⅽ⪅ࡢពᛮ㐃⤡࡛ࠕ๰ฟࠖࡉࢀࡓ⾜Ⅽࡣ㸪㐣ኻ⤖ᯝࡢ┤᥋࠿ࡘලయⓗཎᅉ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࠋ
࡞࠾ពᛮ㐃⤡࡛ࠕ๰ฟࠖྍ⬟࡞⾜Ⅽ࡛࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡓࡵ⮬↛⌧㇟㐠ື⬟ຊ࡞࡝ࡣ๰ฟྍ⬟࡞⾜Ⅽ࠿ࡽ㝖
እࡉࢀࡿࠋࡇࡢሙ ྜ⾜Ⅽ⪅ࡀඹྠ࡟ฮ஦㈐௵ࢆ㈇࠺࡜࠸࠺ࡇ࡜ࡣྛ⾜Ⅽ⪅ࡀࡑࡢ⾜Ⅽ࡟㛵ࡋ࡚஫࠸࡟ྠពࡋ
࡚㸪ඹྠࡋ࡚๰ฟࡋࡓ࡜࠸࠺ࡇ࡜࡛࠶ࡿࠋ
ḟ࡟ྛ⾜Ⅽ⪅࡟ࠕඹ㏻㐙⾜ࡢ┠ᶆࠖࡀᏑᅾࡍࡿሙྜ࡛࠶ࡿ㢮ᆺղࠋࡇࡇ࡛࠸࠺ඹ㏻㐙⾜ࡢ┠ᶆ࡜ࡣᘓ⠏
ࡸ኱つᶍࡢ࢖࣋ࣥࢺࡢ㐍⾜࡞࡝࠶ࡿ⾜Ⅽࡢ┠ᶆࢆ㐩ᡂࡍࡿࡓࡵ࡟ศᴗ㛵ಀࡢ⾜Ⅽ⪅ࡢ༠ຊࡀᚲࡎせồࡉࢀࡿ
ࡇ࡜ࢆ࠸࠺ࠋ㢮ᆺղࡢሙ ྜࡑࡶࡑࡶ⾜Ⅽ⪅ࡀ㛵୚ࡋ࡚࠸ࡿ⾜Ⅽ⮬య࡟ඹྠᛶࡀ๓ᥦ࡜ࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡍ
ࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕᘓ⠏⾜Ⅽ࡞࡝ࡣྛẁ㝵ࡢ⾜Ⅽ⪅ࡀᏑᅾࡋ࡚࠾ࡾྛ⾜Ⅽ⪅ࡢ༠ຊࡢࡶ࡜࡛㐩ᡂ࡛ࡁࡿ
ࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋࡇࢀࡣྛ⾜Ⅽ⪅ࡣࡑࢀࡒࢀ␗࡞ࡿᙧࡢὀព⩏ົࢆ᭷ࡋ࡚࠸ࡿࡼ࠺࡟ࡳࡽࢀࡿࡀࡑࢀࡣ඲య࡜ࡋ
୍࡚ࡘࡢ┠ᶆ࡟ྥ࠿࠺ࡶࡢ࡛࠶ࡿ࡜ࡶ࠸࠼ࡼ࠺ࠋࡑࡢព࿡ ࡛ྛẁ㝵ࡢ⾜Ⅽ⪅ࡢὀព⩏ົࡣලయⓗ࡞ෆᐜࡣ␗࡞
ࡿ࡜ࡋ࡚ࡶඹྠࡢὀព⩏ົ࡛࠶ࡿ࡜ࡉࢀࡿࠋ㢮ᆺղࡣ㸪㢮ᆺձ࡜ẚ࡭ពᛮ㐃⤡ࡢ⠊ᅖࡀᗈࡃ㛵୚⪅ࡢ ᩘྛ㛵
୚⪅㛫ࡢ㊥㞳ឤ࡞࡝࠿ࡽ࠶ࡿ⾜Ⅽ࡟ᑐࡋ࡚ྠពࡋࡓ࡜࠸࠺⌮⏤࡛㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࡢ㈐௵ࢆㄆࡵࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁ
࡞࠸ࠋࡑࡇุ࡛౛ࡣ㢮ᆺղࡢሙ ྜྛ⾜Ⅽ⪅ࡢ㐣ኻࡀࠕྜࢃࡉࡗ࡚ Ⓨࠖ⏕ࡍࡿࡇ࡜ࡀ୍⯡ⓗ࡛࠶ࡿࡇ࡜࡟ὀ┠ࡍ
ࡿࠋࡍ࡞ࢃࡕࡑࡢ㐣ኻ⤖ᯝ࡟ᐤ୚ࡋࡓྛ㐣ኻタィẁ㝵ࡢ㐣ኻ᪋ᕤẁ㝵ࡢ㐣ኻ࡞࡝࡟㛵ࡋ ࡚ࠕලయⓗ࠿ࡘ┤
᥋ⓗ࡞㐣ኻ⾜Ⅽࠖࡀ࠶ࡿሙྜ㸪㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆㄆࡵ࠺ࡿ࡜ุ᩿ࡉࢀࡿࡢ࡛࠶ࡿࠋ
௨ ୖᮏㄽᩥࡣ㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆ᪥㡑୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿẚ㍑ἲⓗどⅬ࠿ࡽ⪃ᐹࡋࡓࡶࡢ࡛࠶ࡿࠋ➨2⦅࡛ᣦ᦬ࡋ
ࡓ࡜࠾ࡾ,᪥ᮏฮἲ࡜㡑ᅜฮἲࡣ⥭ᐦ࡞㛵ಀ࡟࠶ࡾ,୧ᅜࡢẚ㍑◊✲ࡣ୧ᅜ཮᪉ࡢᏛ⏺࡟࠾࠸࡚᭷ព⩏࡞ࡶࡢ࡜⪃
࠼ࡿࠋ௒ᅇ,ᮏㄽᩥࢆ㏻ࡌ ,࡚㐣ኻ≢ࡢඹྠṇ≢ࢆ⣲ᮦ࡜ࡋ ,࡚୧ᅜ࡟࠾ࡅࡿ኱つᶍ஦ᨾ࡟࠾ࡅࡿᑐᛂ➼࡟ࡳࡽࢀࡿ
୧ᅜࡢἲᩥ໬ࡢඹ㏻Ⅼ࡜┦㐪Ⅼࢆ᫂ࡽ࠿࡟ࡍࡿࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡓ࡜⪃࠼࡚࠸ࡿࠋ࡞࠾,ᮏㄽᩥ࡛ࡣඹྠṇ≢ㄽ࡟ࡘ࠸
࡚༑ศ࡞᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡀ᪥㡑࡟࠾ࡅࡿඹྠṇ≢ㄽ࡟ࡘ࠸࡚ࡢẚ㍑ἲⓗ᳨ウࢆ㏻ࡌ ࡚㐣ኻ≢
ࡢඹྠṇ≢࡟㛵ࡍࡿࡼࡾヲ⣽࠿ࡘ῝࠸᳨ウࢆ⾜࠺ࡇ࡜ࢆ௒ᚋࡢㄢ㢟࡜ࡋࡓ࠸ࠋ 
 
